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LIMA soalan, TIGA dari Bahagian A dan pUA dari Bahagian B.
LII4A jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
tiap-tiap soalan pada muka suraL yang baru.






bahawa teori keadaan peralihan menghaisilkan
yang sama dengan teori pelanggaran apabila ia
dalam tindak balas di antara dua molekul sfera
(12 markah)
(b) Dengan menggrrnakan teori pelanggaran,




2Noc1{g) 2No (S) + Cl, {S)
Garispusat O = 0.35 nm. rTikalau nilai eksperimen diberi
oleh log (A/TL/2) 





di. antara u, (S) dan
Et, t = !92.9 k,J mol-l






= 3.8 k,f mol-1
H+ 8",, = 3'8 k.f mol-1








Br + H, ---+
HBr+H 5
Bt2 5 HBr + Br
Simbol M ialah sebarang spesies gas.
(i) Dengan menggunakan penghampiran keadaan mantap, carilah
kadar pembentukan hidrogen bromida (HBr).
tii) Kiratah tenaga pengaktifan untuk tindak balas keseluruhan.
H2 (g) + Br, (S) 
-+ zHer (g)
(iii) Takrifkan secara Leori dan eksperimen panjanE rantai tindak
balas berantai,









di-kaji dengan menggunakan kaedah pengenduran. Terbitkan
satu hubungan di antara masa pengend.urE', T, dan pemalar
kadar k1 dan kZ bagi tindak balas itu apabila perubahan
keadaan berraku tiba-tiba dari keseimbangan. Bagaimanakah
nilai pemalar k, dan k, masing-masing dapat d.it,entukan?
(l-2 markah)
(b) Pengionan ion penunjuk hijau bromokresol
HIn
dikaj i oleh kaedah pengend,uran. Data berikut, diperolehi:
=--jL^ E+ + rn2-k2
{c*+ + crn2J /mol- g-r
Masa X,lps
4.30 6.91" 50.9 85. ? i.oo.5 Lzg.L





Dengan menggunakan keputusan darj. bahagian
kl_, k, dan pemalar keseimbangan K.
{KFA 3?2)
Pekali kelikatan bagi suatu- gas dapat ditentukan dengan menlrukat
masa E yang diambil oleh suatu jumlah gas v yang mengalir melalui
satu tiub rerambut berjejari R dan panjangnya { di bawah suatu
beza Lekanan. Pekali kelikaEan rl diberi seperti berikut:





Tekanan di kedua-dua hujung tiub rcasing-masing ialah P, {tekanan
awal) dan Pt (tekanan akbir).
P^ ialah tekanan apabila isipadu bendalir itu disukat.o
/i \ Terbitkan persamaan yang diberi di atas.
(ii) Di bawah keadaan tekanan yang sama, isipadu serbasama bagi
gas neon {Ne) dan nitrogen (N2) memerfukan masa masing-
masing 109.5 dan 6L.2 s untuk mengalir melalui tiub itu
pada O oc. Kiralah 11 untuk Ne jika n bagi Ne ialatr
1.56 x L0-5 Pa s, (20 narkah)
BAIIAGIAN B
@ soalan sahaja.
(a) Bentuk struktur polimer Eer:diri daripada rangkai"an monomer-
monomer berbeza dibandingkan dengan bentuk struktur bahan
kimia biasa. Dengan memberikan saLu contoh bagi setiap
satu, terangkan bentuk-benLuk stsruktur polimer serta






Bincangkan kemungkinan pengsiklikan di dalam pemporimeran
di antara HO- (CH2)*-OH dengan CHTCHTCHO, (m mempunyai nilai
dari t hingga 9). Di peri_ngkat manakah di dalam tindak
balas ini pengsiklikan dapat terjadi? Terangkan faktor_
faktor yang menentukan sama ada pembentukan polimer
gelangan atau polimer linear adalah sebagai tindak balas
yang lebih utama-
(l-0 markah)
Anda t'elair diberikan dengan monomer vinil krorida dan suatu
pemula peroksida. Tuliskan suatu set tindak balas
pempolimeran radikal bebas untuk seti.ap peringkat iaitu
penrulaan, perambatan dan pengakhiran terhadap monomer dan
pemula seperti yang dinyatakan di atas.
sekiranya ditambah pelarut karbon tetraklorida ke dalam
sisbem ini, apakah yang akan berlaku? Tulis t,indak balasnya
dan nyatakan kesan ke atas komposisi dan purata berat
molekul hasil polimer tersebut?
(a)a
tb) Asid adipik dan heksametilena d.iamina d.icampurkan
bilangan mol yang sama untuk menghasilkan suacu
dengran berat molekul l-5, 000 pada pertukaran
Berapakah perkadaran asid monokarboksilik yang









7. (a) Terangka4 satu ,teknik yang boleh digunakan untuk
menentukan berat molekul purata bilangan suatu polimer.
?unjukkan sebarang keuntungan dan pembatasan daripada
kaedah Yang anda Pilih. {8 markah)
(b) Data tekanan osmosis yang berikut ini diperolehi bagi
polimer X di dalam suatu pelaruL pada 27 oC'
Kepekatan, (g cm-3 ) 3 .20 5 .50 L0 . oo
Tekanan osmosis, 'lI (cm pel-arut) o.7o L '82 3 ' 10
Kebumpatan pelarut pada 2? oc iatah 0'85 g cR-3,
R = 0.0826 I at* K-l mol-l dan 9 = 981 
"* "-2



























Puret pcqaJiaa gelrs Kinlr
(KFA 372)-f
sirs*
G,oa? r to23 uo1-t
girroa c rcr-l, atau
couloub lrer mI, clahtroa
[.80 x ro'10 cr.,
1.60 x ro-19 c atru oorrld
9.It, x lo-d g
9.13. r to-3 fe
1.6? x to-* s
1.6? r ro-2? rs
6.6* x to-a] .rg r
6.6# rto+;g
3.0 r loro ca s{
3.oxlo8ns-l
8,3tll* : to? crg K{ aol-l
8.31t J tr-l uol-t
O.Oge f etu tC-l rol-1
x"9p? cat f,-l rcL-l
1.380 x lo{6 erg X-t uolalrg-l




l.O13 x tO6 Qpc cs-2
1olr3a5 It n-2
0.0591 y" ateu volt, prae 25 oc
fc : 55.8 "\
Pb 
'r 20?.0
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,fawab sebarang qMPAf soalan.
ganya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
rfawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soal-an semuanya (5 muka surat)
ta) Tunjukkan bahawa teorj- keadaan peralihan menghasilkan
keputusan yang sama dengan teori pelanggaran apabila ia
digunakan dalam tindak balas di antara dua molekul sfera
Fegar. (15 markah)
Dengan menggu-nakan teori pelanggaran, ramalkan nilai faktor
pra-eksponen A bagi tindak balas yang berikuL sebagai
fungsi suhu
2NOCl 2No (S) + Cl, (g)
nm. 
'Jikalau nilai eksperimen diberi





Garispusat O = 0.35
oleh tog tl'/'tt/zt = g
617
a Suatu mekanisme beranLai bagi Lindak balae di
sr, (s) ialah
(KFr 372)
anLara H^ (c) danz-
= ]'92.9 k,J mol-1
= 0 k,f mol *1
kl
Br2 + M ---+
2Br+M b
ka
Br + lI, i'->
k4











E.,3 = 73'6 k.' mol-l
E"r 4 = 3.8 k,t mol-1
E",s = 3.8 kJ mol-1
Simbol M ialah sebarang spesies gas.
Dengan menggunakan penghampiran keadaan mantap, carilah
kadar pembentukan hidrogen bromida (HBr).
(ii) Kiralah tenaga pengaktifan untuk Lindak balas keseluruhan.
H2{gt + Brr{s) 
---+ 2HBr{g)
(iii) Takrifkan secara teori dan eksperimen panjang ranLai tindak
balas beranL,ai.








dikaji dengan menggunakan kaedah pengenduran. Terbitkan
sabu hubungan di anLara masa pengenduran, T, dan pemalar
kadar kr.dan k2 bagi tindak balas it,u apabila perubahan
keadaan berlaku tiba-tiba dari keseimbangan. Bagaimanakah
nilai pemalai k, dan k, masing-masing dapat ditentukan?
(L5 markah)
Pengionan ion penunjuk hijau bromokresol
HIn H+ + rn2-
dikaji oleh kaedah pengenduran. Datsa berikut diperoJ,ehi;
{cg* n crn2-) /mo1 {-1 4.30 6.gt 50.9 85. ? 100. s r.29.1 L76 .o
MasaT,/us 0.990 0.860 0.319 0.1-80 0.151 O.L27 0.089
Dengan menggunakan keputusan d€,ri bahagian (a), tentukan k.,







Pekali kelikatan bagi suatu gas dapat ditentukan dengan menlrukat
masa t yang diambi] oleh suatu jumlah gas V yangf mengalir melalul
satu tiub rerambut berjejari R dan panjangnya f ai bawah suatsu
beza tekanan. Pekali kelikatan rl diberi seperti berikut:
n R4u ("? - 
"?rrl =
L6v(
Tekanan di kedua-dua hujung tiub
awal) dan P, (t,ekanan akhir) -
Po i.alah tsekanan apabila isiPadu
-o




Terbitkan persamaan yang diberi di auas.
Di bawah keadaan tekanan yang sama, isipadu serbasama bagi
gas neon (Ne) dan nitrogen (N2) memerlukan masa masing-
masing l-09.5 dan 6L.2 s untuk mengalir melalui tiub itu
pada o oC. Kiralah 11 untuk Ne jika n bagi N, ialah
L'66 x to-5 Pa s' (25 markah)
(a) Penguraian termal asetatdehid gas ialah tindak balas
bertertib kedua. Nilai tenaga pengaktifan ialah 190.4 kJ
mo1-l dan garispusac molekul bagi molekul asetaldehid ialah
5 x L0-o cm. Kiralah
(i) bilangan pelanggaran per .*3 per saat di antara








bagi cindak balas itu dalam unit {
(b)
{15 markah)
Tekanan wap berillium peSlejal disukat dengan suatu se1
I(nudsen. GarJ-spusat lubang efusi ialah 0.318 cm. Dalam
tempoh 60.1" min pada suhu 145? K, kehilangan jisim ialah



























"ea? r to23 uor{
95r5oo c rcr-r, *tau
coulqb pcr rcl, cleLtroa
lt.80 x ro-lo ceu
l.60 x l.o-tg c atau could
9.lL x ro-S s
9.11 x 1o-3r eg
l'6? x. ro-* g
1.5? x ro-2? ta
6.66 x ro-e? crg !
6.6a6 x to-* .l s
3.0 x tolo ca r-l
3.oxto8as-l
8.3llr : to? crg K{ rot-l
8.311r J K-l rcl-l
o.oga f atu tc-l uot-l
x.99? car f,{ rct{
r.38o x to{6 Grg K*r Dolatrrl-t




1.013 x to6 ttc ca-2
:'orr3e5 il u-2
0.0591 11, et*u vo:Lt, prdn 25 og
Fs * 55.8 Ar r ?b.9
Pb r 20?.O Xc r l3l.l
Cinr 63.8?3r r tg,O






B.e*e! Atoia jri*F Elrr$rar.
H * ].0 C .lA.O
h = 79,9 cl - 3t,5
$a * ?3.0 lt . Sg.I
0 =J.6.0 I r3A.0
I : L26.9
Ag . lo?.9
I I r&.o
P . 31.0
Sn = 118.?
624
